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1600 家康 実線 内裏として使用された期間
秀忠
破線 :造営の期間
1610 慶長16(1611).7.27着手 後水尾 - 造営
企 修理。慶長18.12.19移従 × 取り壊し
1620 慶 家光 。:遷都
長 明正 -関連事項の欄には、寛政度内裏造営に関連の深い、度
1630 朝廷・幕府の項目 (1758-1792) を掲げた。
1640 .寛 寛永18(1641). 1.26着手 後光明
?永 寛永川 18移徒
1650 度 .承承応2(1653).6.23焼失 家綱
?応明暦元(1655).11. 10移徒 後西



















1770 後桃園 1774.8 幕府、禁中の不正役人40人を処罰し、経理を厳重にさせる。
1780 光格 1783-84諸国大飢縫
• 天明8(1788). 1.30焼失 家斉 1787.7 幕府、寛政改革始まる。この年、諸国大飢鐙。
1790 。寛政2(1790).11. 22移従 1788.3 老中松平定信、将軍補佐となる。










18501. 嘉永7(1854). 4. 6焼失 家定





















































百長 冶品{ 益<It 革
争十-:r ， 1L ~ 
司一妻4 可、4 1r3手 -q1r 守if 
.OO@O 
到 し寸











凡例 ①南御門 ②承明門 ①紫震殿 ④宜|湯殿 ⑤目撃門 ⑤月華門 ⑦内侍所 ③建春門 ②清涼殿 ⑪公卿諸大夫問
⑪神嘉殿 ⑫唐御門 ⑬非蔵人部屋 ⑪小御所 @御文庫 ⑬街l学問所 ⑪清問 ⑬大台所 ⑫勧使所⑫取次詰所
@綱1三間 @常御殿③御差寄1屋 ③術l末女~需部屋 ③倒!涼所 @街l黒戸 @花御殿 ⑧長橋局 ③参内殿@奏者所
@1青所門 ②修理職詰所 ③西対屋 @東対屋 ③下家













同 組頭 鈴木門 =郎他1名
イ吃 r局ムー， 小堀縫殿邦明







議奏 中山前大納言愛親 ・広橋前大納言伊光 ・
勧修寺中納言経逸
修理職奉行 日野中納言資矩 ・堤前宰相栄長 ・両丘二位紹季






























萩野組 承明門 ・日華門 ・月華門 ・左右陣座廻り
=十郎寄合組 回廊
西六条組 車寄 ・非蔵人部屋 ・公卿の間
帰本組 囲炉畏の間 ・鈎番所・伺公の間
東福寺組 申口 ・女嬬詰所 ・男居
柳田組 御詰廻り ・伝奏部屋 ・車舎
神尾組 参内殿 ・長橋局 ・奏者方(奏者所)
四条組 外様番所 ・計廊下




一之橋組 清涼殿廊下 ・外様番衆所(外様小番衆所) ・非蔵人部屋物置
大阪廿一組 東西対屋 ・台所 ・清所 ・御賄御膳番(御賄所御詰所) ・板本吟味役部屋
大阪天満組 女嬬部屋 ・御表使部屋
大津組 使番所 ・取次詰所 ・内玄関
堺組 御物仕部屋
八幡組 申口北廊下 ・女中雪隠 -長橋年寄部屋
西岡組 御詰より常御殿まで取合廊下 ・取次部屋 ・修理職部屋
河州新堂組 対屋会所 ・同中門
害合組 甚兵衛 御使番部屋 ・仕丁部屋 ・塀中門
久右衛門
授州 兵庫組 平唐門 ・唐門番所
尼崎組






































































年 西暦 幡磨家 甚郎家 作太夫家
元不日6 1620 6月甚一郎総原m次，j日馬嫁任官 ①@
]，':01<17 1640 10月免除札を受ける①
立永19 1642 播民主大株藤原宗政を名乗る①
~!文フE 1661 宗国 ・宗勝，内侍所 ・仙洞御所・ 女院御所・新院御所
~4 ~64 等造蛍恭イ上③
延宝フE 1673 政)防， f人l侍所仮御殿 ・法皇御所造営奉仕③
延宝2 1674 政!勝，:9:.院御所御休所等新造奉仕③
延宝3 1675 勝秀， 内侍所造営奉仕③
延宝4 1676 勝秀，本院御所造営奉仕 ③
延宝5 1677 勝秀，女院御所造営奉仕 ③
貞享苅 1684 勝秀，春宮御所造営奉仕 ③
冗禄14 1701 f台兵術，諸役免除札を受ける①
フ~t主 1 6 1703 3月利兵衛，禁裏大工の覚書を池上文五自1へ提出①
宝永2 1705 9月古例により家領頂戴を出願①
宝永4 1707 勝秀，親王御殿造営等奉仕 ③
宝永5 1708 勝長，内侍所造営奉仕 ③






宝暦2 1752 勝政，木子組大工頭常式修理御用拝命 ③
宝暦4 1754 10月利兵衛名の脊宿免除札を受ける①②
宝麿11 1761 播磨，惣官常催方，木子職相続 ①
明和3 1766 播磨，幡路大嫁任官①




安永2 1773 10月清宣，女御御所御用のみ，御所 ・仙洞御l所・女院御
所 ・新女院街l所御用は却jめず①
安永3 1774 日月f青宣，木造始 ・吉書・三毛主打等儀式御用の外，平常御
用中絶のため復旧を出願①@
橋勝，常式大工棟梁を解任される① 惣官方木子但馬↓仇 1it式大工棟梁拝命①② 惣'白方木子作太夫，常式大工棟梁拝命①
10月伏見家新築見'1¥'1を水戸家に提出 ①
後桃園院凶"Jr，光格天皇即位御用@
安永9 1780 2月j勝政，修理織御用紋章 ・前張提灯等拝領③
天明~ !勝ji!r，禁m.仙洞御所の修理職御用常式奉仕 ③




天IlfJ3 1783 感化門院凶事， ji奇虚殿，仮殿上御用 ①②④
天明4 1784 3月清久，通柄、甚 自ー[1と改め家督相続②@
天明7 1787 9月木屋孫、兵衛弟藤四郎を養子，/青房と改名@
11月格磨，大嘗宮悠紀殿御用 ci③ 11月清久，大嘗宮主基殿と調進道具の拡1明，同年神嘉殿造 11月作太夫，大嘗宮廻立殿御用④
立絵図ィ卸用 ①②④
n政7 1795 11月清久， 本殿普 ~i!lのJ3Jにより木子少進と改め，干w刀許
可。枠藤四郎(消房)へ家替相続を出願 ①
党政8 1796 守胤，禁裏 ・仙洞御所の修理職御用常式奉仕 ③
党政10 1798 3月藤四郎，甚一郎に改名@
党政11 1799 次平，家督相続 ①
文化2 1805 12月文化3年木造始の式役を打診される①
;虫・化3 1806 l月次平，木造始式役につき典議申し I月清房，木造始御用，由緒書提出a:④
立て，由緒苦手提出①


















• ， • • .・
T 
図 図














年(和暦) 月臼 西暦 増築笛l所 坪数 縄戦記事
宝暦3*' 1753 日御門内北修理職 此ヶ所之内壱坪七分計天明四辰年常御修理方より取建候得共其余者街l手沙汰ニ
預物置 k(~30 而出来ニ付書面坪数相違之有1!¥拙者方ニ而者相知不申候(以下、取建 ・手沙汰天明4 5月 1784 と略記)、 本l建足とも
宝暦10 10月 1760 長矯殿女房部屋 約l 此ヶ所話相1修理方より取建坪数書面之通相違無一御座候(以下、取建と略記)
女妨1御末部屋物i廿 約5 常修理方より取1ili
明和2叫 1765 
御使番部屋 が"4 内約l.5坪安永7年常修理方より I以建 ・手沙汰、*2:而i度増安永7 11月 1778 
明手口3*3 1766 
御涼所 約20 此ヶ所街l手沙汰ニ而出来ニ付書面坪数相違之有無制l者方ニ而ハ相知不申候(以
天明6 1786 下、 手沙汰と略記)、 時間皮tfl





賄所物置 約7.5 内約5.6坪定修理方より取建・ 手沙汰







9月 1778 供御所 主力l 内0.76坪定修理方より取1ili・ 手沙汰
12月 1778 御物仕部屋 五甘2 常修理方より取建
天明元~3判 1 78 1 ~3 東西対屋 約10 手沙汰、叫.御手i沙汰御修復之1，m地
天明元
10月 1781 奏者所南之方 約3 常修理方より取建
12月15日 1781 常御殿北之方 約l.5 手沙汰
天明2 4月 1782 奏者所北之方 1句3 手沙汰




























































































































































藤岡通夫 『京都御所 〔新訂U(中央公論美術出版、1987年)、京都国立博物館 ・宮内庁京都事務所 ・京都新






6月18日 。 常御殿は 重虹梁であるが、狐格子があるので見えない
7月26日 。 天明冗年12月15日、常御殿の北の方約1.5坪尉築
8月8日 。 屋根の伺書、宝永度に従い桧皮葺か否か償l阪にて奉行衆に出す
B月18日 。 宝永度の規模は221.15坪、此の度は184.25坪、 36.9坪の減少




明 。 妻飾り 1青書は明日できる
8 110月24日 。 廊下取り合いの食い違い箇所の図面を修理職奉行の嬰宰相へ提出




















寛 5月12日 。 鰻頭形の両さ1尺8、iーでは 床下の風窓・地覆長押などの取付けが困難
政 5月14日 。 常御殿北御涼所、庭図明日提出
フE 7尺聞にしたが、敷図が6尺のままで直っていない











9月27日 。 常御殿より黒戸までの廊下 中敷居間毎に取付けでは雨露にて腐り早い
10月5日 。常御殿を含む施設の各室の担当絵師が決まり 絵柄などについての指ホが出される




3月13日 。 重床・ 重天井に関する問い合わせ
3月15日 。 重床・ 重天井を実施する
3月20日 。 普請方より 重床・ 重天井は常街l殿の内夜御殿ならびに一之聞の外にはないと返答あり
3月21日 。 軍床・ 重天井について
4月3日 。 重床の木品について
4月4日 。 JG御殿の夜御殿は重床 上級桐、下板絵
4月5日 。 夜御殿の 重床の木品とf習糠について










2 16月3日 。土佐土佐守・鶴沢探索より、各室担当絵師の下絵が表へ提出される。 之問・ 一之間の仕立が紺青引から
砂子に変更される年
6月5日 。彩色などに関する土佐 ・鶴沢の願いに対し、返答がなされる
6月II日 。絵師の下絵 伺書 願書などが執次の土山淡路守より提出される








7月17日 。次之問の下絵が治定 之聞などの下絵の草案が表にて混乱したため、 7巻すべてが返却される
7月19日 。返却された次之聞などの草案7巻を受け取る
7月25日 。 下段の襖の下絵の柱聞が異なっているので伺い出たところ、絵師の伺いの通り治定した
8月3日 。 中段の床に段差があるため、襖の下絵について支障はないが、 部引手などの位置が変わるため、全体の
様子を普請方に問い合わせる





















室 担当絵師 流派 備 考
上段 狩野永俊 狩野 尽狩野派8代目。狩野永常の養子
中段 鶴沢探泉 鶴沢 鶴沢探索の子。探索の代理も勤める
下段 狩野蔵之進 狩野 祖父・父は禁畏御用を勤める
剣璽之間 鶴沢探索 鶴沢 法眼。土佐光貞とともに絵師を統括
御寝之間 石田遊汀 鶴沢 鶴沢派の石田幽汀の次男
清之間 吉田大炊 鶴沢 鶴沢探鯨門下の法眼吉田克陳の息子
一之間 円山応挙 円山 鶴沢派の石田幽nに学ぶ。円満院 ・妙
法院と親交。円山派の祖
二之間 嶋田元直 円山 11島田家は院長官を勤める公家。克直は
従四位下主計頭
ニ之間 円山応瑞 円山 円山応挙の長男
次之間 杉山元春 鶴沢 法橋。法眼吉田元陳の弟子
小座敷 円山応挙 円山 鶴沢派の石田幽汀に学ぶ。円山派の祖
上之間
山本守礼 円山 狩野派絵師山本家の養子。応挙に学小座敷 ぶ。寛政2年2/27変死
下之間 有栖川宮家家来。岸派の祖。円山派に岸駒 1ι平iJ; 
対抗
落長押之間 中村平右衛門 円山 妙法院宮家来の子。円山応挙に学ぶ
申口之間 垣枝専蔵 土佐 母死去につき断り、忌明け後復帰願い
(301占)
申口之問 江村春甫 鶴沢 石田幽汀弟子。法橋
(24帖)


































和暦 西暦 天皇 崩御 内裏 場所
文禄2年 1593 後陽成天皇 正親町院 天正度
元和3年 1617 後水尾天皇 後陽成院 慶長度 小御所
延宝6年 1678 霊元天皇 東福門院 延宝度 御学問所
延宝8年 1680 霊元天皇 後水尾院 延宝度 小御所
宝永7年 1710 中御門天皇 東山院 宝永度 御学問所
克文2年 1737 桜町天皇 中御門院 宝永度 御学問所
寛延3年 1750 桃園天皇 桜町院 宝永度 御学問所
宝暦12年 1762 後桜町天皇 桃園院 宝永度 御学問所
安永8年 1779 光格天皇 後桃園院 宝永度 御学問所
天明3年 1783 光格天皇 盛化門院 宝永度 御学問所
天保11年 1840 仁孝天皇 光格院 寛政度 御学問所
弘化3年 1846 孝明天皇 仁孝天皇 寛政度 御学問所
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図 5-5 宝永 ・寛政度イ奇麗平面図
85 
図 5-6 宝永 ・寛政度イ奇麗殿見取図
表 5-2近世における侍鹿渡御と本殿還御の年月日
崩御 崩御年月日 渡御 還御 日数
正親町院 文禄2 1593 1/5 2/29 3/5 7 
後陽成院 元和3 1617 8/26 9/26 10/8 13 
東福門院 延宝6 1678 6/15 6/27 7/9 12 
後水尾院 延宝8 1680 8/19 閏8/10 閏8/21 12 
東山院 宝永6 1709 12/17 1710/1/12 1/24 13 
中御門院 元文2 1737 4/11 5/9 5/22 14 
桜町院 寛延3 1750 4/13 5/21 6/3 13 
桃園院 宝暦12 1762 7/21 8/25 9/8 13 
後桃園院 安永8 1779 11/9 12/12 12/24 13 
盛化門院 天明3 1783 10/12 11/17 11/29 13 
光格院 天保11 1840 11/19 12/24 1841/1/6 13 
仁孝天皇 弘化3 1846 2/6 3/7 3/18 12 
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